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1. Proveďte studii na téma nátěrové hmoty, včetně degradace nátěrů.
2. Prostudujte technologie předúpravy základního materiálu před aplikací povlaků.
3. Navrhněte metodiku experimentálních prací.
4. Proveďte experimentální práce včetně zkoušek povlaku.
5. Vyhodnoťte dosažené výsledky a vyslovte závěry.
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